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ために書き下ろし，後日若干加筆した Tari Gaya Surakarta: Dari Keraton































































































































































































































tiwa berdarah 10 November，スラバヤの戦いともいう）で状況はさらに悪
くなり，1946年１月４日インドネシア共和国の首都がジョグジャカルタへ移
された。続いて1947年オランダの第一次侵攻（Agresi Belanda ke I)，1948






























になる。その当時活躍した名人にはクスモケソウォ（ K. R. T.












































































































タ局（Radio Republik Indonesia Surakarta）のワヤン・オラン，インドネシ
ア芸術財団（Yayasan Kesenian Indonesia＝YKI)，インドネシア芸術文化財






































































































































フェスティバルⅡ（Festival Penata Tari Muda II）において討論され，
さまざまな反響を呼んだ｡）ある様式が生じるのはそれを支える環境
があるからである。サソノムルヨ様式もそうである。































（Sekolah Menengah Karawitan＝SMK Negeri 8）
8) インドネシア共産党（PKI）を指す。
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